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N o r t h  W e s t  
W a t e r  A u t h o r i t y
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
4 th  J a n u a r y ,  1977.
To: Members o f  th e  Eden and D i s t r i c t  
F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee 
(M essrs . E. P . E croyd  (C h a irm an );
A. E. I .  B e l l ;  E. Cave; T. C o u s in s ;
A. C. F in d la y ;  E. H. F lem ing  S m ith ;
L. H eyw orth ; B. I r v in g ;  J .  S. M a rs h a ll ;  
Wm. McKenna; R. K. N ic h o lso n ;
D r. I .  J .  F a u lk n e r ;  and th e  C hairm an 
o f  th e  A u th o r i ty  (P. J .  L i d d e l l ) ; and 
th e  C hairm an o f  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee ( J .  R. S. W atson)
(ex  o f f i c i o ) ) .
D ear S i r ,
A m e e tin g  o f  t h e  EDEN AND DISTRICT FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
w i l l  b e  h e ld  a t  2 .3 0  p .m . on TUESDAY, 11TH JANUARY, 1977 , a t  th e  
NORTH CUMBRIA AREA OFFICE o f  th e  RIVERS DIVISION, CHERTSEY HILL,
LONDON ROAD, CARLISLE, f o r  th e  c o n s id e r a t io n  o f  th e  fo l lo w in g  b u s in e s s .
Yours f a i t h f u l l y ,
G. W. SHAW,
D i r e c t o r  o f  A d m in is t r a t io n .
A G E N D A
1. A p o lo g ie s  f o r  a b s e n c e .
2 . M inu tes  o f  th e  l a s t  m ee tin g  ( p r e v io u s ly  c i r c u l a t e d ) .
3 . N e t t in g  on th e  Solway F i r t h .
4 . R e p o r t by A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  on F i s h e r i e s  A c t i v i t i e s .
5 . H olm w rangle H a tc h e ry  -  I n s t a l l a t i o n  o f  S tan d b y  Pump.
(The M anager o f  th e  R iv e rs  D iv is io n  w i l l  r e p o r t  o r a l l y  on
th e  p r e s e n t  p o s i t i o n . )
6 . F is h  S to c k in g  by  th e  A u th o r i ty .
7 . E e l F is h in g  i n  T id a l  and E s t u a r i a l  W a te rs .
8 . I n f e c t i o u s  P a n c r e a t i c  N e c r o s is .
9 . Any O th e r  B u s in e s s .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
llT H  JANUARY, 1977
NETTING ON THE SOLWAY FIRTH
A t th e  J u ly  m e e tin g  o f  t h e  R e g io n a l C om m ittee a r e p o r t  was 
p r e s e n te d  on th e  b o u n d a ry  d i s p u t e  i n  th e  Solway F i r t h  and t h i s  
r e p o r t  s e t s  o u t  t h e  p o s i t i o n  to  d a te  f o r  in f o r m a t io n .  The 
d i s p u te  h ad  b e e n  b ro u g h t  a b o u t by  th e  e s t u a r i n e  c h a n n e l o f  th e  
r i v e r s  E d e n  and Esk h a v in g  moved n o r th w a rd s  i n t o  th e  a r e a  i n  
w hich th e  fo rm e r  Burgh o f  Annan (now th e  A nnandale  and  E sk d a le  
D i s t r i c t  C o u n c il)  c la im e d  e x c lu s iv e  r i g h t s  o f  f i s h i n g  u n d e r 
. R oyal C h a r te r s  g r a n te d  i n  1538 and 1612.
The D i s t r i c t  C o u n c il  w ere  d i s p u t in g  th e  r i g h t  o f  th e  
H aafnetsm en  l i c e n s e d  by t h i s  A u th o r i ty  t o  f i s h  up t o  th e  c e n t r e  
l i n e  o f  th e  low w a te r  c h a n n e l a s  t h i s  was now i n  t h e  a r e a  o f  th e  
C h a r te r  ( th e  d i s p u te d  a r e a ) . The A u th o r i ty  a s  w e l l  a s  s i m i l a r l y  
d i s p u t in g  th e  r i g h t  o f  anyone t o  f i s h  i n  th e  d i s p u te d  a r e a  .u n le s s  
l i c e n s e d  by  t h i s  A u th o r i ty ,  w ere  c o n s id e r in g  th e  l e g a l i t y  o f  th e  
S c o t t i s h  F ix e d  E n g in es  (P o k e n e ts )  i n  th e  d i s p u te d  a r e a . '
I t  had  b een  a g re e d  w ith  th e  D i s t r i c t  C o u n c il  t h a t  a j o i n t  
M em orial f o r  C o u n se ls"  o p in io n  s h o u ld  b e  p r e p a r e d  and  s u b m it te d  
t o  a  member o f  th e  S c o t t i s h  B ar by th e  D i s t r i c t  C o u n c il  and a 
member o f  th e  E n g l is h  B ar by  t h i s  A u th o r i ty .  T h is  was done and 
th e  o p in io n  o f  Mr. R. S . B ru c e , Q .C ., o b ta in e d  by th e  D i s t r i c t  
C o u n c il  and  th e  o p in io n  o f  Mr. G. E. M o r ia r ty ,  Q .C ., o b ta in e d  
by t h e  A u th o r i ty .
I t  c o u ld  n o t  r e a s o n a b ly  hav e  b e e n  e x p e c te d  t h a t  C o u n s e ls ' 
o p in io n s  w ould  hav e  p ro v id e d  th e  answ er o r  t h a t  t h e r e  w ould  have 
b een  any s i g n i f i c a n t  d e g re e  o f  a g re e m e n t b e tw een  them . N e i th e r  
o f  th e  o p in io n s  a g re e  on th e  q u e s t io n  o f  th e  I n t e r n a t i o n a l  , 
B oundary , Mr. M o r ia r ty  h o ld in g  t h a t  th e  i n t e r n a t i o n a l  B oundary i s  
t h e  c e n t r e  l i n e  o f  th e  low w a te r  c h a n n e l w h ereas  Mr. B ruce i s  o f  
th e  o p in io n  t h a t  even  i f  th e  b o u n d a ry  h a s  e v e r  b e e n  f ix e d  w hich  
he  v e ry  much d o u b ts ,  t h i s  change  o f  c o u rs e  o f  t h e  low w a te r  
c h a n n e l h a s  b e e n  s o  su d d en  a s  n o t  t o  a l t e r  th e  o r i g i n a l  p o s i t i o n  
o f  th e  b o u n d a ry . B oth C o u n se l how ever a g r e e ,  t h a t  i f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  B oundary  w ere  t o  b e  h e ld  t o  b e  th e  c e n t r e  l i n e  o f  
th e  low w a te r  c h a n n e l w hich  now ru n s  th ro u g h  th e  C h a r te r  A re a , 
th e  c h a r t e r  p r o v i s io n s  w ould n o t  a p p ly  t o  th e  d i s p u te d  a r e a  w hich 
w ould  b e  g o v e rn e d  by E n g l is h  law .
F o llo w in g  r e c e i p t  o f  t h e s e  o p in io n s  a m e e tin g  was h e ld  b e tw een  
o f f i c e r s  o f  th e  D i s t r i c t  C o u n c il  and th e  A u th o r i ty  t o  d i s c u s s  th e  
p o s s ib l e  ways o f  o b ta in in g  a  l e g a l  d e te r m in a t io n  o f  t h i s  d i s p u te  
i n  th e  c o u r t s  and m ean w h ile , how t o  e x te n d  th e  p r e s e n t  t r u c e  a g re e d  
l a s t  J u l y .  A t t h i s  m e e tin g  i t  was l e a r n t  how ever t h a t  t h e  D i s t r i c t  
C o u n c il  h a d  a l r e a d y  g iv e n  i n s t r u c t i o n s  f o r  p ro c e e d in g s  t o  be  s t a r t e d  
in  th e  C o u r t  o f  S e s s io n  in  E d in b u rg h  and t h a t  a p p l i c a t i o n  f o r  an 
I n te r im  I n ju n c t io n  t o  r e s t r i c t  th e  A u th o r i ty  e x e r c i s i n g  i t s  f i s h e r y  
pow ers o r  f u n c t io n s  i n  th e  d i s p u te d  a r e a  c o u ld  b e  made e a r l y  in  
J a n u a ry .  The D i r e c t o r  o f  A d m in is t r a t io n  t h e r e f o r e  im m e d ia te ly  
w ro te  t o  t h e  D i s t r i c t  C o u n c il  o f f i c i a l l y  r e q u e s t in g  them  t o  s t a y
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the commencement of these proceedings or if they were not agreeable 
to do this to agree, (without prejudice to the final determination 
of this dispute) that any interim injunction should merely confirm 
the terms of the original truce which were namely
(1) That the Authority would not take proceedings in respect 
of the fixed engines in the disputed area and would not 
take proceedings in respect of netsmen fishing in this 
area, provided they" had been authorised by the District 
Council;
(2) The District Council would not take any proceedings
_ against any netsmen fishing in the disputed area, 
provided, that they had been licensed to do so by this 
-Authority.
Solicitors in Edinburgh were instructed to make arrangements for the 
Authority to be represented in any proceedings that might be 
.instituted.
6. Gn 3pth December, 1976, the Authority received a Summons in 
which the District Council sought a Declaration from the Court of 
Sessions in Edinburgh that the whole of the Charter Area was 
Scottish Territory and an Injunction to restrain the Authority from 
exercising its fishery powers and functions in that,area. The
, District Council are also seeking an interim injunction-i*i: the ' 
same terms pending the hearing of the application for the Declaration.
7. It is unfortunate that the District Council have acted hastily 
because it was hoped that an agreement could be reached as to the 
best way of obtaining a judicial determination of this dispute.
Various ways were discussed at the meeting already mentioned, and 
it was agreed that a prosecution with subsequent appeals was hot
to be recommended as neither the Magistrates Court, the Crown Court, 
nor the Sheriffs Court were the proper forum for the determination 
of involved questions of International law. Proceedings in the 
English or Scottish High Courts, although appropriate would almost 
.inevitably lead to the House of Lords and the cost involved could 
be very considerable indeed. The possibility of reference to the,
European Court in Luxembourg was suggested at this meeting and this 
is being looked into. If such a reference were feasible then a 
, determination could be possible at far less cost.
8. . Instructions have therefore been given to the Authority's
Solicitors in Edinburgh to press for an adjournment, and/or, an 
agreed interim Injunction which merely embodies the terms of the 
original 1 truce1 outlined in paragraph 5, to allow time to further v
consider and possibly agree upon, what action should be taken to-.' 
obtain a judicial determination of this dispute, including possible 
reference to. the European Court.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
11TH JANUARY, 1977
REPORT BY AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
G e n e ra l R e p o rt -  R iv e rs  and F is h in g
( i )  D u rin g  th e  l a s t  t h r e e  w eeks o f  t h e  salm on f i s h i n g
s e a s o n  on th e  R iv e r  Eden th e  w e a th e r  was i n t e r m i t t e n t l y  
warm and w e t; b o th  th e  Eden and Esk s ta y e d  m o s tly  above 
n o rm al l e v e l s  and ended  th e  p e r io d  bank  h ig h  and w e l l  
c o lo u r e d . Salmon ra n  i n t o  th e  Eden s t e a d i l y  a l th o u g h  n o t  
i n  g r e a t  num bers and a b o u t tw e n ty  w ere t a k e n  e ach  wee k , a l l  
i n  th e  lo w e r r e a c h e s  above C a r l i s l e .  On th e  Esk ru n s  o f  
b o th  salm on  and s e a - t r o u t  w ere l a r g e r  and p e r s i s t e d  th ro u g h ­
o u t  O c to b e r  and  e a r l y  Novem ber. 110 salm on  w ere  r e p o r t e d  
ta k e n  i n  O c to b e r  b e tw een  N e th e rb y  and Langholm , and  2 from  
th e  Lyne.
( i i )  B y  th e  b e g in n in g  o f  Novem ber, w i th  p e r s i s t e n t l y  w et
' w e a th e r ,  s e a  t r o u t  had  a l r e a d y  m anaged t o  r e a c h  the?'.spaw ning 
b e d s  in  p a r t i c u l a r l y  good num bers on th e  E sk , and a lth o u g h  
s t i l l  r e l a t i v e l y  e a r l y  many f i s h  had  spaw ned.: 1 S a lm o n ‘w ere  
a l s o  w e l l  i n t o  th e  t r i b u t a r i e s  and u p p e r r e a c h e s  on b o th  
th e  Eden and th e  E sk . U lc e r a t i v e  Dermal N e c ro s is  d i s e a s e  
becam e e v id e n t  in  m ost a r e a s  a f f e c t i n g  b o th  s p e c ie s  e q u a l ly ,  
b u t  i t  was found  o n ly  t o  b e  c a u s in g  th e  d e a th  o f  k e l t s  in  
any s i g n i f i c a n t  num bers. T h is  h a s  f o r t u n a t e l y  rem a in e d  th e  
s i t u a t i o n  th ro u g h o u t  th e  m ain spaw ning  p e r io d .
( i i i )  T h ro u g h o u t November r i v e r s  s ta y e d  a t  and f r e q u e n t ly
above no rm al l e v e l s ,  and  w ere  o f te n  c o lo u re d  and  on 
1 s t  December r o s e  i n t o  th e  f i r s t  f u l l  f lo o d  s in c e  th e  s p r in g .  
The m ain salm on spaw ning  se a s o n  was s u c c e s s f u l  i n  t h a t  th e  
f i s h  w ere  w e l l  s p re a d  o u t  on th e  b e s t  o f  th e  spaw ning  b e d s , 
w h ich  l a s t  y e a r  w ere h a r d ly  u se d . O v e ra l l  sa lm on  s to c k s ,  
h o w ev er, have  a p p e a re d  s p a r s e ,  p a r t i c u l a r l y  on th e  Eden, and 
th e  l a t e  ru n  w h ich  i n  r e c e n t  y e a r s  o c c u r r e d  a t  a b o u t th e  
b e g in n in g  o f  December do es  n o t  seem y e t  to  hav e  made a  s i g n i f i ­
c a n t  c o n t r i b u t i o n .
( iv )  The f i n a l  r e s u l t  o f  re d d  c o u n tin g , w hich  i s  now i n  p ro ­
g r e s s  a l th o u g h  ham pered by p e r s i s t i n g  h ig h  f lo w s , w i l l  g iv e  
some i n d i c a t i o n  o f  w h e th e r  salm on s to c k s  w ere i n  f a c t  p o o r 
o r  j u s t  a p p e a re d  s p a r s e  b e c a u s e  o f  t h e i r  b e in g  w e l l  s p re a d  
o u t .  The n e a r - o p t im a l  d i s t r i b u t i o n  o f  re d d s  s h o u ld  a llo w  
f o r  b e t t e r  f r y  s u r v i v a l  th a n  l a s t  y e a r .  The good number o f  
l a r g e  re d d s  se e n  in  th e  Eden a t  K irkby  S te p h e n  may au g u r 
w e l l  f o r  a r e c o v e ry  o f  th e  s p r in g  ru n .
2. C o a rse  F is h in g
B e fo re  m id -O c to b e r  c o a r s e  f i s h i n g  on th e  Eden was a s  u s u a l  
l im i t e d  t o  i n d iv i d u a l s  and s m a l l  g r o u p s , b u t  s t r e t c h e s  i n  a l l . 
p a r t s  o f  th e  r i v e r  w ere  r e g u l a r l y  f i s h e d .  Good b a g s  o f  chub 
and g r a y l in g  w ere  r e p o r t e d .  On 1 7 th  O c to b e r  th e  B o rd e r  C o a rse  
A n g lin g  C lub  s ta g e d  th e  f i r s t  m a jo r  m atch  o f  t h e  s e a s o n  above 
C a r l i s l e ;  70 ro d s  to o k  a b o u t 300 chub and d a c e  w e ig h in g  2 5 6 - lb s  
i n  t o t a l .  S in c e  th e n  th e  lo w e r and m id d le  r e a c h e s  hav e  b een  
f i s h e d  by  a s  many as  tw e lv e  m a tch es  e ach  w eekend, b u t  .c o n d it io n s  
hav e  b e e n  f a r  from  good and th e  b e s t  b ag  so  f a r  w as"one  o f '
18.5- l b s  o f  d a c e  ta k e n  on 2 1 s t  Novem ber.
3 . F is h  T r a n s f e r s
The 300 chub and dace  ta k e n  a t  th e  B o rd e r  C o a rse  A n g lin g  
C lub m atch  on th e  Eden on 1 7 th  O c to b e r  w ere  c o l l e c t e d  a f t e r  th e  
W e ig h - in , t r a n s f e r r e d  to  h o ld in g  ta n k s  a t  H olm w rangle H a tc h e ry  
a n d , on 2 1 s t  O c to b e r  w ere s to c k e d  i n t o  th e  U lv e rs to n  C a n a l. A 
. t o t a l  o f  on ly . 45 f i s h  w ere  l o s t  i n  t r a n s i t .
4 . P r e d a to r s
. Mink h av e  now b een  r e p o r t e d  from  v i r t u a l l y  a l l  p a r t s  o f  th e  
Eden an d  Esk c a tc h m e n ts  and a p p e a r  ev ery w h ere  t o  b e  on t h e  i n c r e a s e .
5. D i s e a s e ... . . .
UDN h a s  a g a in  been  w id e s p re a d  d u r in g  th e  spaw ning  s e a s o n ,  b u t  
 i n  t h i s  a r e a  h a s  n o t  been  s e v e r e  i n  i t s  e f f e c t s .  Of unspaw ned f i s h ,
. o n ly  5 sa lm on  hav e  been  rem oved from  th e  E den , and 12 salm on and 24 
s e a - t r o u t  from  th e  E sk .
6 . F is h  M o r t a l i t i e s
R iv e r  W iza, t r i b u t a r y  o f  t h e  R iv e r  Wampool: On 1 8 th  November 
40 to n n e s  o f  an a c id  l a t e x  s u s p e n s io n  e n te r e d  th e  r i v e r  n e a r  W igton 
when an i n d u s t r i a l  s to r a g e  ta n k  c o l l a p s e d .  A bout 1 ,0 0 0  f i s h ,  o f  
w hich  a b o u t h a l f  w ere  t r o u t  f r y ,  w ere  k i l l e d .  The s to r a g e  ta n k  was 
r e l a t i v e l y  new and o f  g l a s s  f i b r e  c o n s t r u c t i o n .  The s u p p l i e r s  o f  
th e  ta n k  ( to  th e  f i r m  co n c e rn e d ) h a v e  a c c e p te d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
th e  o c c u r r e n c e  w h ich  was a p p a r e n t ly  t h e  r e s u l t  o f  a  s t r u c t u r a l  
f a i l u r e .  In  c la im in g  dam ages f o r  th e  i n c i d e n t  th e  f i rm  h a d  in c lu d e d  
a sum t o  b e  a l l o c a t e d  f o r  t h e  n e c e s s a ry  r e s to c k in g  i n  th e  r i v e r .
7 . R e s to c k in g
The f o l lo w in g  c o n s e n ts  h av e  b e e n  g iv e n :
( i)  S h e a rw a te r  F is h  Farm -  Rainbow T ro u t  -  
V a r io u s .
( i i )  N e th e rb y  C lay  P i t s ,  N ear Longtown -  30
Common c a rp  o f  D utch o r i g i n ,  b e in g  t r a n s ­
f e r r e d  from  N o rth  W ales.
8 . H a tc h e ry , o b ta in in g  o f  Ova
( i )  D e ta i l e d  f i g u r e s  f o r  th e  num ber o f  l o c a l  f i s h  s t r i p p e d
and  o f  ova  o b ta in e d  a r e  n o t  y e t  a v a i l a b l e .  The f i s h  t r a p s  
a t  Brougham on th e  Eamont and a t  Askham on th e  L ow ther w ere  
s e t  d u r in g  November. N e i th e r  h a s  ta k e n  a  s i g n i f i c a n t  num ber 
o f  f i s h  due to  h ig h  w a te r  c o n d i t io n s  a l lo w in g  f i s h  t o  ru n  
th e  w e irs  and so  t o  b y -p a s s  th e  t r a p s .
( i i )  A lm ost 200 o f  th e  s e a - t r o u t  b ro o d  s to c k  r e a r e d  a t
H olm w rangle have  b een  s t r i p p e d ,  y i e l d i n g  a p p ro x im a te ly  
h m i l l i o n  o v a . A few s e a - t r o u t  w ere  a l s o  ta k e n  by e l e c t r i c  
f i s h i n g  on th e  Esk s y s te m , i n  c a s e  o f  p ro b lem s w ith  t h e  
b ro o d  s to c k  ova .
( i i i )  Salmon ova a r e  t h i s  y e a r  i n  v e ry  s h o r t  s u p p ly  a t  th e
com m erc ia l s o u r c e s ;  i t  seem s l i k e l y  t h a t  we w i l l  r e c e iv e  
o n ly  a b o u t one t h i r d  o f  th e  num ber o r d e r e d .  ; E x tra  e f f o r t  
h a s  b een  made to  com pensa te  f o r  t h i s  by  th e  c a tc h in g - u p  o f  
l o c a l  f i s h  b u t  w i th  l i t t l e  s u c c e s s .
( iv )  The s t r i p p i n g  o f  f i s h  a t  H olm w rangle i s  now c o m p le te .
9 .  H olm w rangle H a tc h ery
In  r e c e n t  m onths l o s s e s  o f  f i s h  and ova  h av e  o c c u r r e d  a s  , p e r  th e  
f o l lo w in g : -
( i )  B lo ck ag e  o f  p ip e  l i n e s  by l e a f  m a t te r :  On 1 9 th  O c to b e r  
and  a g a in  on 8 th  December th e  w a te r  s u p p ly  t o  c e r t a i n  
o f  th e  6 - f t  s q u a re  o u td o o r  r e a r in g  ta n k s  f a i l e d  -  4 ,9 3 0  
brow n t r o u t  f r y  w ere  l o s t  in  a l l .
( i i )  Gas b u b b le  c o n d i t io n :  T h is  c o n d i t io n  h a s  n o t  o c c u r r e d  
b e f o r e  a t  H olm w rangle. I t  i s  n o rm a lly  c a u se d  by  m al­
f u n c t io n in g  pum ping eq u ip m en t and  h e re  r e l a t e d  t o  u s e  o f  
th e  b o r e h o le ,  b u t  th e  p r e c i s e  c a u se  i s  n o t  known. A f t e r  
t e n  days o f  m oun ting  l o s s e s ,  t o t a l l i n g  845 salm on f r y ,
151 salm on  p a r r  and 50 brow n t r o u t  f r y ,  i t  was 'c u r e d ' 
by  r e d u c in g  th e  b o r e h o le  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  w a te r  s u p p ly .
O ver a  th o u sa n d  f i s h  w ere a t  t h a t  t im e  a f f e c t e d  b u t  a l l  
r e c o v e re d  r a p i d l y  and c o m p le te ly . I t  may be e x p e c te d  to  
r e c u r  w henever th e  h a tc h e r y  h a s  t o  b e  ru n  e n t i r e l y  on 
b o r e h o le  w a te r .
( i i i )  P r e d a t io n  by h e r o n s : H erons a r e  an e v e r  i n c r e a s in g  p ro b le m  
w hich  w i l l  o n ly  b e  a v o id e d  by th e  f i t t i n g  o f  n e t s  o v e r  a l l  
t h e  t a n k s .  N e t t in g  h a s  been  on o r d e r  f o r  fo u r  m on ths. As 
an  exam ple o f  th e  p ro b le m , one  s m a ll  ta n k  o f  brow n t r o u t  
f i n g e r l i n g s  had  r e c e n t l y  t o  b e  u n c o v e re d  f o r  f o u r  days 
b e c a u s e  o f  th e  w e ig h t o f  i c e  on th e  n e t t i n g ;  d u r in g  th o s e  - 
f o u r  days 93 o f  th e  200 f i s h  p r e s e n t  w ere  rem oved by  h e r o n s .
( iv )  B u r s t in g  o v a : T h is  p ro b lem  o c c u r r e d  l a s t  y e a r  w i th  th e  brow n 
t r o u t  o v a ; i t  was i n v e s t i g a t e d  a t  t h e  tim e  by  th e  V e te r in a r y  
I n v e s t i g a t i o n  C e n tre  a t  C a l th w a i te .  I t  i s  now o c c u r r in g  
a g a in ,  p a r t i c u l a r l y  w ith  th e  b r o o d - s to c k  s e a  t r o u t  o v a , and 
i s  a g a in  b e in g  i n v e s t i g a t e d  by  th e  V .I .  C e n tre . No c a u s a t iv e  
o rg a n ism  h a s  y e t  b e e n  p o s i t i v e l y  i d e n t i f i e d  and  th e  c o n d i t io n  
does  n o t  re sp o n d  t o  t r a d i t i o n a l  t r e a tm e n t  m eth o d s. I t  i s  a t  
p r e s e n t  c a u s in g  lo s s e s  a t  a r a t e  o f  1 ,5 0 0  o r  0.2% p e r  d a y .
(v) B rood s to c k  spaw ning  l o s s e s ; Of a b o u t 1 ,0 0 0  s e a  t r o u t  b ro o d  
f i s h  r e a r e d  t o  m a tu r i ty  a t  H olm w rangle , a b o u t one t h i r d ,  
c o m p ris in g  v i r t u a l l y  a l l  t h e  cock  f i s h ,  have  d ie d  f o l lo w in g  
sp aw n in g . The s u r v iv o r s  a r e  now b e g in n in g  t o  f e e d  a g a in  
and a r e  r e c o v e r in g  w e l l .
In  g e n e r a l ,  th e  ova l a i d  down so  f a r  a r e  'e y e in g - u p ' w e l l  and 
th e  s m a ll  num ber o f  ra inbow  t r o u t  ova  s t r i p p e d  from  h a tc h e r y - r e a r e d  
f i s h  h av e  now f in i s h e d  h a tc h in g .  L o sse s  i n  th e  h a tc h e r y  b u i ld i n g  
a r e ,  a s  y e t ,  a c c e p ta b ly  low a lth o u g h  in c r e a s e d  depen d en ce  on th e  
s tr e a m  w a te r  s u p p ly  i s  e x a c e r b a t in g  th e  a n n u a l s i l t  and  l e a f  p ro b le m s .
O ffe n c e s
S in c e  2 0 th  S ep tem b er, 51 r e p o r t e d  o f f e n c e s  have  b een  d e a l t  w i th .  
T h re e  w ere  s u c c e s s f u l l y  p r o s e c u te d ,  t h e  re m a in d e r , v i r t u a l l y  a l l  f o r  
f i s h i n g  f o r  c o a r s e  f i s h  w i th o u t  a  l i c e n c e ,  r e c e iv e d  l e t t e r s  o f  
w a rn in g . I t  i s  in te n d e d  t o  p r o s e c u te  o f f e n d e r s  found  c o m m ittin g  
t h i s  ty p e  o f  o f f e n c e  from  now on .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
11TH JANUARY, 1977
FISH STOCKING BY THE AUTHORITY
1. On 1 5 th  Novem ber, 1976, (M inute  No. 2 0 ) ,  t h e  R e g io n a l C om m ittee 
c o n s id e re d  th e  recom m endations made by th e  L o c a l A d v iso ry  C om m ittees 
on F is h  S to c k in g  by th e  A u th o r i ty .
2 . The R e g io n a l C om m ittee a p p ro v e d  th e  fo l lo w in g  recom m endations 
f o r  s u b m is s io n  t o  th e  W ater M anagement C om m ittee who in  t u r n  a p p ro v ed  
th e s e  recom m endations a t  t h e  m e e tin g  h e ld  on 2 9 th  Novem ber, 1976 
(M inute No. 3 7 ) .
(1) The A u th o r i ty  s h o u ld  b e  f r e e  t o  u n d e r ta k e  r e s to c k in g  i n  o r d e r  
t o  r e s t o r e  a  f i s h e r y  d e s t r o y e d  o r  damaged by p o l l u t i o n  by  a 
sew age t r e a tm e n t  w orks o r  o t h e r  i n s t a l l a t i o n  o p e r a te d  by th e  
A u th o r i ty .
(2) The A u th o r i ty  s to c k ,  a s  n e c e s s a r y ,  w a te rs  in c lu d in g  r e s e r v o i r s  
w h ich  i t  owns o r  l e a s e s ,  w here f i s h i n g  i s  made a v a i l a b l e  on 
p e r m i t  t o  th e  p u b l ic .
(3) In  o r d e r  t o  m eet th e  com m itm ents a t  (1) and (2) a b o v e , th e  
A u th o r i ty  s h o u ld  b e  a b le  t o  buy from  com m erc ia l s o u r c e s ,  to  
u se  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s ,  o r  t o  s e t  up new f a c i l i t i e s  a s  may 
b e  c o n s id e r e d  m ost e f f e c t i v e  and c o n v e n ie n t  f o r  t h e  p u rp o se .
(4) In  t h e  c a s e  o f  c o a r s e  f i s h ,  once  f a c i l i t i e s  h av e  b een  e s ta b ­
l i s h e d ,  th e  A u th o r i ty  s h o u ld  b e  f r e e  t o  s u p p ly  f i s h  t o  c lu b s  
f o r  r e s to c k in g  t h e i r  w a te r s .
(5) On w a te r s  o th e r  th a n  th o s e  w h ich  th e y  own o r  c o n t r o l ,  t h e  
A u th o r i ty  a t  i t s  own d i s c r e t i o n ,  and w ith  t h e  p r i o r  c o n s e n t  
o f  th e  o w n e rs , c a r r y  o u t  any s to c k in g  w h ich  may a p p e a r  n e c e s ­
s a r y  f o r  th e  m a in te n a n c e , im provem ent and d e v e lo p m en t o f  
f i s h e r i e s ,  and in  d o in g  s o ,  s h o u ld  b e  f r e e  t o  o b t a in  f i s h  f o r  
t h a t  p u rp o s e  from  w h a te v e r  s o u rc e  may a p p e a r  m ost s u i t a b l e .
(6) The q u e s t io n  o f  c h a rg in g  f o r  t h e  s u p p ly  o f  f i s h  s h o u ld  b e  
c o n s id e r e d  on i t s  m e r i t s  in  each  c a s e  and any c h a rg e s  sh o u ld  
b e  b r o a d ly  i n  l i n e  w ith  c u r r e n t  m ark e t p r i c e s  f o r  t h e  f i s h  
in v o lv e d .
(7) The A u th o r i ty  c o n s u l t  w i th  th e  A s s o c ia t io n ( s )  c o n c e rn e d  
p r i o r  t o  c a r r y in g  o u t  any r e s to c k in g .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
EDEN- AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
11TH JANUARY, 1977
EEL FISHING IN TIDAL AND ESTUARIAL WATERS
1. At the meeting on 19th July, 1976, the Regional Committee 
recommended to the Policy and Resources Committee that application 
be made to the Minister of Agriculture, Fisheries and Food for 
exemption from the Authority's system of licensing duties in respect 
of fishing for eels, seaward of the high water mark (as defined on 
the Ordnance Survey Map 1:50,000 series) within the Authority's area.
2. The recommendation was approved by the Policy and Resources 
Committee on 20th September, 1976, and subsequently confirmed by 
the Authority on 11th October, 1976.
3. A formal request to the Minister was made thereafter and excusal 
has now been granted in the following terms
"I am pleased to let you know that the North West 
Water Authority is hereby excused from regulating, 
by means of a licensing system, fishing for eels 
by means of rod and line in tidal and estuarial 
waters seaward of the high water mark (as defined 
on the Ordnance Survey Map 1:50,000 series) within 
their area. This excusal is given, under the pro­
visions of Section 25(1) of the Salmon and 
Freshwater Fisheries Act, 1975, for a period of 
three years commencing forthwith."
4. A formal notice was published in the Press and general publicity
given to the excusal. The decision has already been notified to the 
Policy and Resources Committee.
EDEN AND DISTRICT 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
llT H  JANUARY, 1977
INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS
NORTH WEST WATER AUTHORITY
On 1 5 th  Novem ber, 1976 , (M inute No. 25) th e  R e g io n a l C om m ittee 
c o n s id e re d  a p a p e r ,  w h ich  h a d  b een  p re p a r e d  by th e  F is h  D is e a s e  
L a b o ra to ry  o f  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  F ood , on 
th e  s u b j e c t  o f  a  'P ro p o s e d  new IPN P o l ic y  f o r  C o n s id e r a t io n  by  
R e g io n a l W ater A u t h o r i t i e s ' .  A copy o f  t h e  p a p e r  i s  a t t a c h e d  a s  
an A ppendix .
U n t i l  q u i t e  r e c e n t l y  t h i s  d i s e a s e  h a s  n o t  b e e n  r e c o g n is e d  as  
e x i s t i n g  i n  G re a t  B r i t a i n ,  th e  M in is tr y  h a v in g  a lw ays im posed 
s t r i n g e n t  c o n t r o l s  on im p o r ts  o f  sa lm o n id  f i s h  and ova  w ith  a  v iew  
t o  p r e v e n t in g  i t s  t r a n s f e r  from  th e  C o n t in e n t .  In  th e  c o u rs e  o f  
th e  l a s t  few  y e a r s ,  how ever, th e  F is h  D is e a s e  L a b o ra to ry  h a s  c a r r i e d  
o u t  a  g r e a t  d e a l  o f  w ork on th e  d i s e a s e  w h ich  h a s  r e v e a le d  t h a t  i t  
can  b e  c a r r i e d  b y , and  a l s o  a p p a r e n t ly  a f f e c t ,  c e r t a i n  s p e c ie s  o f  
c o a r s e  f i s h ,  w hich in  t u r n ,  can  t r a n s m i t  th e  d i s e a s e  t o  sa lm o n id  
f i s h .
As a r e s u l t  o f  t h i s  w ork and fo l lo w in g  upon th e  s p re a d  o f  th e  
d i s e a s e  i n  f i s h  farm s in  S c o t la n d  due t o  th e  im p o r ta t io n  o f  i n f e c t e d  
e g g s , b a s i c  r e t h i n k in g  o f  th e  M in i s t r y 's  p o l i c y  in  r e l a t i o n  to  th e  
d i s e a s e  h a s  ta k e n  p l a c e .
A g a in s t  th e  b ack g ro u n d  o f  th e  p r e s e n t  IPN d i s e a s e  s i t u a t i o n  i n  
t h i s  c o u n tr y ,  th e  R e g io n a l C om m ittee c o n s id e r e d  th e  p o l i c y  and 
recom m endations  a s  s e t  o u t  i n  th e  p a p e r  w ere  s e n s i b l e  and r e a l i s t i c  
and gav e  them  t h e i r  f u l l  e n d o rse m e n t. The C om m ittee a g re e d  t h a t  
t h e  M in is t r y  s h o u ld  b e  in fo rm e d  a c c o r d in g ly ,  and t h i s  h a s  now been  
d o n e .
APPENDIX
FISH DISEASE LABORATORY, WEYMOUTH . . '
PROPOSED NEW IPN POLICY FOR CONSIDERATION BY RWA'S
1. IPN is probably much more widely disseminated than has been
thought. Although infected eggs were imported from Denmark into 
Scotland it is possible that the disease was in any case endemic, 
and its presumed absence was probably because it had not been 
adequately looked for.
2. Although IPN is widely disseminated some waters are probably
clear of it.
3.. IPN is a disease of young fish up to the age of approximately
six months. Older fish may carry the virus and disseminate it, 
but they do not usually show signs of the disease. Fish which 
have been infected after the age of six-months suffer no ill effects 
and are not normally affected by IPN although stress and overcrowding 
can in a few cases result in an outbreak of the clinical disease 
amongst adults.
4. IPN virus, being widely disseminated, may be isolated from a 
number of sources, but its isolation may indicate only that the 
virus is present. The clinical disease itself may be absent and 
will normally be absent in stocks over six-months old.
5. Control measures should therefore be confined only to fish 
under six-months old, but under these circumstances it will be 
essential that hatcheries, fry ponds and brood stocks are protected 
from infection..
6. The presence of IPN virus without any sign of disease will be 
recorded but no further measures will be taken by FDL.
7. If there are clinical signs of IPN disease on any part of a 
farm, hatchery, rearing pond, brood stock or elsewhere a 16-day 
Holding Order will be placed upon the whole farm and no movement 
of live fish will be permitted. The Holding Order will be 
repeated every 16 days until the farm is clear of visible signs 
of the disease.
8. If the farmer agrees to slaughter the stock showing signs 
of IPN and disinfect the affected holding facilities, the 16-day 
Holding Order will be lifted as soon as disinfection is complete 
and has been inspected by the Ministry. The Ministry will under­
take to recommend sources of tested eggs or fish for re-stocking.
9. As soon as the 16-day Holding Order is lifted sales of fish 
may recommence.
10. If the farmer does not agree to slaughter the infected stock
a succession of 16-day Holding Orders will be placed upon the farm 
as a whole, or an Infected Area Order may be placed and, as long 
as clinical signs of the disease persist, no movement of any live fish or 
fish products may be made without Ministry approval. Under these 
circumstances the farmer may notify the Ministry when he thinks 
all signs of disease have disappeared and the Ministry will then 
carry out an inspection of the farm. If on inspection it is found 
to be free of all clinical signs of disease, the Holding Orders or 
the Infected Area Order will be lifted and business may be resumed.
Recommendations
1. Those farmers who have clear stocks should go to great lengths 
to ensure that they re-stock only from IPN free sources.
2. Clinical disease will usually occur only in hatcheries and 
fry rearing ponds so that fish whose health status is not known 
should not be placed in the water supply to them. Certificated 
brood stock, on the other hand, should be kept above the hatchery, 
and not below it.
3. Hatcheries situated on rivers or other sources of water liable
to contamination by disease or other causes are always at risk.
They should be on spring or borehole or other pure water sources 
and not more than 500 metres from that source. The intervening 
500 metres should be directly under the control of the fish farmer 
.concerned.
Information
1. Such research as has been carried out gives no evidence of 
infection in wild fish stocks below infected farms.
2. Transference of fish to less densely populated conditions 
is known to produce an immediate decrease in incidence of IPN 
and its rapid clearance. In other words, crowding causes stress 
and stress is probably involved in the clinical disease.
3. Natural stocks of fry or fingerlings are usually in optimal 
environmental conditions, and not overcrowded. That is another 
indication that they are less likely than farmed stocks to be 
infected with IPN.
